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The Cedarville University Department of Music and Worship 
presents 
A Vocal Studio Recital 
Tifton Graves, Director 
Anne Morris, Piano 
November 20, 2013, 4:30 p.m. 
Sebben crudele ........... ................................... Antonio Caldara (1670-1736) 
David McCoy, tenor 
How Could I Ever Know, from THE SECRET GARDEN .................. Lucy Simon (b. 1943) 
Victoria Boward, soprano 
Se tu m'ami, se sospiri . ........................... Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) 
Sarah Lum, soprano 
American Lullaby . .............................................. Gladys Rich (1904-1994) 
Elizabeth Bogoniewski, soprano 
Johanna, from SWEENEY TODD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stephen Sondheim (b. 1930) 
Douglas Malcolm, baritone 
Ne/ car phi non mi sento, from L'AMOR CONTRASTATO ..... Giovanni Paisiello (1740-1816) 
Victoria Boward, soprano 
I Dreamed a Dream, from LES MISERABLES ............ Claude-Michel Schonberg (b. 1944) 
Rebecca Mangan, soprano 
On My Own, from LES MISERABLES ............................. Claude-Michel Schonberg 
RachaelFraga,soprano 
Caro mio ben .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giuseppe Giordani (1751-1798) 
Brandon Cruise, tenor 
Good Night My Someone, from THE MUSIC MAN ............ Meredith Willson (1902-1984) 
Sarah Lum, soprano 
Beautiful .......................................................... Phil Wickham (b. 1984) 
Recital Hall 
Bolt house Ce11/erfor Music 
Brandon Cruise, tenor, and Laura Cruise, soprano 
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